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RESUMEN 
 
A simple vista observamos un alarmante índice de contaminación en los 
colegios proveniente del propio descuido personal y social en el abuso de 
prácticas indebidas de la vida cotidiana, así como la poca práctica de gestión en 
limpieza. 
Al identificar la causa se prosigue a la obtención de información para 
diagnosticar y fortalecer acciones de promoción de calidad ambiental, este servirá 
como herramienta de consulta y orientación constituyéndose en una estrategia que 
eleva la calidad de vida de los estudiantes. 
      Se concluyen de como orientar a la comunidad educativa mediante una serie 
de propuestas de especialistas que mejorara una cultura limpia en el ámbito escolar. 
 
 
     Palabras claves: Gestión, hábitos y limpieza. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La falta de conocimientos y conciencia acerca de una cultura de limpieza 
dentro de su Institución hace que conduzca en los estudiantes a actuar como si no 
fuesen parte de él, además se suma que la misma comunidad educativa no tenga una 
buena gestión ambiental como el no saber organizarse, ni planificar, ni ejecutar, ni 
monitorear, ni evaluar para alcanzar una mejor calidad dentro de las instituciones 
donde laboramos y donde los estudiantes tienen que convivir con la triste realidad;  
todo porque no hay una verdadera coordinación; ante esto es que presento mi trabajo 
de investigación porque permitirá promover en la Gestión Ambiental Escolar una 
cultura de hábitos de limpieza en los estudiantes de Secundaria, con el fin de que los 
estudiantes no solo reconozcan la importancia, sino que lo pongan en práctica 
teniendo como base los conocimientos del cual describo en mi monografía y que 
además debe estar enmarcada dentro de la Gestión Ambiental Escolar, para que este 
sirva de guía orientadora para la reflexión y permita fortalecer capacidades 
orientadas a lograr prácticas de limpieza, sustentadas en la higiene personal de los 
mismos estudiantes. 
 
Esta monografía esta realizado por compilación de aportes teóricos de 
diversos autores o especialistas que detallare, para que puedan comprender dicho 
tema que abordado y así pueda ser incorporado en las Instituciones públicas y que 
los mismos estudiantes puedan desarrollar el sentido de responsabilidad donde 
tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a la falta de habito de 
limpieza, siendo participes de la solución para asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto y así inculcar en ellos conciencia y formación en Educación 
Ambiental con el fin de crear un efecto multiplicador y mejorar su calidad de vida. 
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     En el primer capítulo abordo como objetivos en fortalecer la Gestión Ambiental 
Escolar en los hábitos de limpieza en los estudiantes de Educación Secundaria, ya 
que constituye una herramienta de apoyo al proceso de aplicación concreta en las 
Instituciones Educativas que contribuye a la mejora de la calidad de vida y educativa 
con el fin de contribuir al desarrollo integral sostenible de los y las estudiantes y al 
óptimo desarrollo de sus capacidades, promoviendo una cultura limpia en al ámbito 
escolar y así prevenir problemas de salud en los estudiantes.   
 
     En el segundo capítulo doy a conocer sobre el fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Escolar en los hábitos de limpieza de los estudiantes que abarca 
definición, etapas de la gestión, fortalecimiento de la Gestión Ambiental Escolar en 
los hábitos de limpieza, características, objetivos, clasificación, importancia, 
ventajas, conductas de higiene y su influencia de los estudiantes en los hábitos de 
limpieza. 
 
     Finalmente se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas con la que 
espero aportar mucho y que sea de beneficio para quien lo lea y lo implemente. 
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CAPITULO I 
  
OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo General 
• Explicar la Gestión Ambiental Escolar en los hábitos de limpieza de los 
estudiantes. 
 
 
1.2 Objetivos Específicos: 
• Detallar aspectos importantes de la Gestión Ambiental Escolar. 
• Describir los hábitos de limpieza en la Escuela 
• Dar a conocer los hábitos de limpieza.
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CAPITULO II 
 
GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR EN LOS HÁBITOS DE 
LIMPIEZA EN LOS ESTUDIANTES 
 
 
2.1 Educación Ambiental En La Escuela 
La Escuela alberga una serie de agentes que conforman la comunidad educativa: 
docentes, personal administrativo, personal de limpieza, las familias, y los 
estudiantes que forman parte de dicha Institución Educativa, en ese sentido hay 
muchas posibilidades para que la Escuela pueda elaborar una propuesta de 
Educación Ambiental Escolar y su respectivo plan de trabajo, porque tiene la 
facilidad de que cada agente posea un conocimiento de la realidad diferente y 
pueden aportar mucho desde sus propias realidades, edades, trabajos, etc. 
 
     Si pensamos en la etapa de ejecución de las actividades o tareas se tiene mucho 
para trabajar y comprometerse a mejorar nuestra realidad y solucionar los 
problemas que se hayan identificado. 
 
Asimismo MINEDU, 2005 especifica que: 
     Según (R.M. N° 0048-2005-ED). “La Institución Educativa promueve dentro y 
fuera del aula la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en el 
ambiente institucional y en su entorno comunal inmediato, de acuerdo a lo 
definido en la dimensión ambiental de su PEI y PCC en concordancia con la 
gestión ambiental de su comunidad local”. (pág.18) 
 
       Para Garita, 2017 dice: 
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     “…es una disciplina que forma parte vital de la Gestión Ambiental y que debe 
constituirse en el motor o eje transversal en todas las gestiones de la institución 
para lograr las metas ambientales propuestas”. (pág.12) 
 
La web especializada http://www.alto-perubolivia.org/WEBLT/cursos/carpeta 
difusión/Unidad04.pdf, nos dice que hay diversas acepciones de la educación 
ambiental y se tiene que entender en sus distintos ámbitos: 
 
o Educación sobre el medio: se debe abordar en aula la educación ambiental, 
más aun tratándolo en talleres en forma práctica con los estudiantes. 
 
o Educación en el medio: Debe ser fuera de la I.E. y visitar un lugar como 
medio de estudio del ambiente para que se aborde el aprendizaje y la vivencia 
del cuidado ambiental. 
 
o Educación para el medio: se refiere a las acciones que conllevan a un 
cambio en la actitud en favor del cuidado del medio ambiente natural y urbano. 
 
2.1.1 Importancia de la Educación Ambiental  
Para Hurtado y Maldonado, 2015 dice: 
     “…es fundamental para transitar al desarrollo humano sustentable, es 
indispensable en la toma de decisiones para la gestión ambiental y es una 
herramienta para promover actitudes a favor del ambiente, así como para 
orientar acciones que aporten soluciones a los problemas ambientales que 
atiende”. (pág. 19) 
 
    Según http://www.alt-carpetadifusion/Unidad04.pdf 
perubolivia.org/weblago/cursos 
 
“La educación ambiental es, fundamentalmente, una educación a través de la 
acción y para la acción. Su meta no es sólo "saber" más, sino sobre todo "saber 
pensar" y "saber hacer"; es decir, aprender a vivir de otra manera”. (pág. 15) 
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2.2 Gestión Ambiental Escolar 
 
2.2.1 Definición de Gestión 
Primero, habría que señalar que es Gestión según MINSA, 2006 nos comenta que: 
 
     “Es el proceso por el cual se crean las condiciones necesarias para maximizar 
los recursos dirigiendo los esfuerzos al logro de los objetivos propuestos. Es 
participativa cuando los diferentes actores sociales interactúan en espacios 
coordinados para construir las alternativas y la toma de decisiones”. (pág.97) 
 
 Según Roldan, 2008 nos define: 
     “Un proceso de organización, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación 
y difusión que debe llevarse a cabo en todas las instituciones de nuestra sociedad 
con el fin de prevenir problemas ambientales que afecten el desarrollo saludable 
de las personas”. (pág.7) 
 
           Para PAD, 1999 dice: 
      “Quiere decir realizar las acciones que debemos llevar adelante para resolver 
nuestros problemas, para satisfacer las necesidades y demandas que nos 
propusimos encarar como organización. Entre estas acciones también se incluye 
el establecer relaciones con otros actores sociales: Cualquier persona que actúa a 
nivel social, que realiza acciones, es un “actor social”. (pág. 4) 
 
Parahttp://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/se
minario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf 
     “… retoma necesariamente el carácter cultural del “gestus”, le da un carácter 
activo a los valores culturales de un organización humana o grupo cultural; 
como su historia, sus normas, sus manifestaciones culturales los cuales con el 
paso del tiempo han logrado constituir organizaciones bien estructuradas. A 
partir de ese reconocimiento de cultura se puede conducir con una identidad 
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propia; según esto se entiende a la gestión como una actividad artística que es 
creada y no es una copia o repetición de los demás que apunta a objetivos 
propios y colectivos, por lo cual el grupo humano se siente valorado y motivado. 
 
     Se puede inferir de las citas mencionadas que todos los integrantes de la 
comunidad y los dirigentes del sector público y privado como el Ministerio del 
Ambiente, Municipalidades y etc. deben preocuparse por promover que las 
personas tengan un desarrollo económico, social, psicológico, educativo y 
cultural que respete el equilibrio natural del ambiente que nos rodea y que 
además las Instituciones Educativas forman parte del sistema educativo 
nacional, que a su vez se articula con el sistema que constituye la sociedad 
peruana, por ello al hablar de Gestión Ambiental en los Centros Educativos, 
debemos partir del marco normativo actual representado en políticas educativas 
ambientales. 
 
2.2.2 Definición de Gestión Ambiental Escolar 
Según Roldan, 2008 nos señala lo siguiente: 
     “En cuanto a la gestión escolar en la I.E. consiste en mejorar tanto nuestra 
práctica docente como la administración de la institución y sobre todo la calidad 
de la educación que se imparte a través de esta institución dentro y fuera de las 
aulas”. (pág.26) 
 
     Para García, 2009 nos dice: 
     “… es el proceso de identificación de los impactos que se producen de forma 
cotidiana y los cambios que deben producirse para contrarrestarlos, 
considerándose de esta forma como una verdadera educación para un desarrollo 
sostenible. Debemos concienciar a nuestros alumnos del deterioro que producen 
sus actividades cotidianas y de la capacidad de modificarlas, para reducir ese 
deterioro al mínimo posible, incluso intentando que desaparezca”. (pág. 3) 
 
        Para Hurtado y Maldonado, 2015 nos dice:  
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      “…es el proceso que permite generar los cambios requeridos para facilitar los 
procedimientos institucionales y pedagógicos encaminados a la mejora continua 
del estándar de vida y del entorno natural. Para poner en marcha este proceso es 
necesario planificar, administrar y liderar acciones a partir de una cultura de 
educación ambiental. Dicha gestión se vincula con el contexto natural, social y 
cultural, y fortalece el sentido de pertenencia e identidad”. (pág. 23) 
 
  Además Brack y Yauri, 2010 lo conceptualiza como: 
“Optimizar los recursos que posee la institución (materiales y humanos), la cual 
garantice una buena calidad educativa y direccione el quehacer pedagógico hacia 
el logro del desarrollo integral y sostenible”. (pág. 191) 
 
2.2.3 Importancia de la Gestión Ambiental Escolar 
Según Roldan, 2008 concluye que la Gestión Ambiental Escolar posee gran 
importancia en la vida diaria de nuestras respectivas Instituciones Educativas 
debido a tres razones: 
 
1. “Contribuye con el desarrollo sostenible de la Institución y su entorno gracias 
a la intervención planificada, articulada y creativa de la comunidad educativa y 
la sociedad” (Roldán, 2018) . 
 
2. “Favorece a la formación y adquisición de capacidades, conocimientos y 
habilidades a través de la práctica diaria que dan como resultado nuevas 
actitudes en pro del cuidado de nuestra comunidad educativa” (Roldán, 2018) 
 
3. “Promueve la articulación entre la Escuela, la familia, la comunidad y 
gobiernos locales a través de una lógica de transparencia, participación activa y 
compartida y comunicación permanente” (Roldán, 2018) 
    
2.2.4 Etapas para la Gestión Ambiental Escolar  
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Esta clasificación se ha tomado de Brack y Yauri, 2010 plantean las siguientes 
etapas para la Gestión Ambiental Escolar: 
 
a) Elaboración del diagnóstico ambiental 
b) Elaboración de una propuesta de Gestión Institucional con dimensión 
ambiental 
c) Ejecución de la propuesta 
d) Supervisión, monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas 
e) Generalizar los resultados a través de la difusión de las lecciones 
aprendidas al resto de Instituciones Educativas 
 
2.2.5 Promover la Gestión Ambiental Escolar 
La Gestión Ambiental Escolar según Roldan (2008) nos dice: 
     “… abarca diferentes áreas en su intervención, sin embargo todas tienen en 
común el esfuerzo de las comunidades educativas en el diseño de documentos 
institucionales, la priorización de contenidos transversales y el consecuente 
desarrollo de las unidades didácticas en los planes de trabajo del centro 
mediante”: 
 
 
• Salud Ambiental: esta área de intervención busca proteger la salud de las 
personas a través de acciones de prevención sobre los efectos negativos de la 
contaminación ambiental. Esta manera de actuar se conoce como estilo de vida 
saludable, se trata de que la búsqueda de una existencia en armonía con la 
naturaleza que requiere de una actitud autocrítica y responsable a fin de 
disminuir las consecuencias negativas en el ambiente. Pero una vida saludable 
requiere de algunas directrices que no solo se aplican a los individuos sino 
también a las Instituciones y en nuestro caso particular lo promovemos en la 
Gestión de las Instituciones Educativas por medio de rutas de acción entorno a 
los residuos sólidos y agua. Sin embargo, salud ambiental abarca a su vez otros 
temas prioritarios como aire, higiene personal, seguridad alimentaria, prevención 
y tratamiento de enfermedades. Dentro de la Institución Educativa, el Director 
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como presidente del Consejo Educativo Institucional (CONEl), es el principal 
promotor de estilos de vida saludables y reglamenta dicha práctica mediante 
normas, resoluciones, decretos y directivas que son aplicables a la realidad 
institucional. Paralelamente, los documentos de Gestión Institucional como el 
PEI, PCI o PAT también establecen acciones intersectoriales a desarrollarse 
conjuntamente con los representantes del sector Salud (Posta Médica, Hospital, 
etc.) en la localidad. 
 
 
• Áreas verdes: todas las Instituciones Educativas tienen la posibilidad de contar 
con áreas verdes pero no todas tienen las mismas características como tamaño, 
especies que alberga, tipo de riego y cultivo, etc. 
Por eso esta área de intervención contempla la presencia de todos los espacios de 
área verde de la Institución, los cuales se pueden dar al interior de la Institución 
Educativa o fuera de ella como un terreno cedido por comunidad circundante. 
(pág. 12) 
 
 
     Para Hurtado, 2015 nos dice: 
     “…porque promueven y fortalecen la capacitación y formación de quienes las 
integran y les permiten un mejor desempeño. Por ello, constituyen una estrategia 
más para reflexionar, aprender de la práctica propia y de experiencias análogas 
encaminadas a mejorarla, en favor de lograr incidir en la edificación de una 
realidad con un medio ambiente mejor”. (pág. 39) 
 
 
2.3 HÁBITOS DE LIMPIEZA EN LOS ESTUDIANTES 
 
2.3.1 Definición de hábito 
Ante ello citamos a Barrena, 2001 para definir lo que es un hábito, en la cual hace 
referencia al científico y filósofo Charles S. Peirce, quien a su vez sostiene lo 
siguiente: 
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     “…el ser humano es un manojo de hábitos, la persona es un sistema dinámico 
y orgánico de hábitos, sentimientos, deseos, tendencias y pensamientos que 
crece en su interacción comunicativa con los demás”. En tal sentido los hábitos 
responden a la interacción con circunstancias, elementos y actores del medio que 
nutren el desarrollo de hábitos de acorde al tipo de sociedad. 
 
 
Por otro lado Salazar, 2006 nos dice: 
     “El hábito es una construcción facilitada por el gusto que determina la 
familiaridad y las inclinaciones básicas; pero requiere de la voluntad, de la 
fijación de objetivos claros y la estructuración de procesos mediados”. (pág.26) 
 
 
Segúnhttp://salud.mendoza.gov.ar/wp_content/uploads/sites/16/2014/09/higiene_c
uidado_cuerpo.pdf nos comenta que: 
 
     “… toda conducta que se repite en el tiempo en forma regular y de modo 
sistemático”. 
 
 
 Asimismo Covey, 2003 lo define de la siguiente manera: 
     “Hábito como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El 
conocimiento es el paradigma teórico; el qué hacer y el porqué, la capacidad es 
el cómo hacer. Y el deseo de la motivación, el querer hacer." (pág. 28) 
 
 
    Según (Ministerio de Educacion) nos comenta que: 
     “Los hábitos son destrezas o habilidades adquiridas que son flexibles y pueden 
ser utilizadas en distintas situaciones de la vida diaria, las cuales conllevan a 
formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen en el 
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tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el bienestar personal, 
salud y desarrollo de la persona. 
 
 
  Para León, quien cita a Araujo, 2011 dice: 
      “Es una conducta o comportamiento repetitivo y automático que no requiere 
mucho razonamiento y por la tanto se trata de una manera de proceder 
aprendido”. 
 
        Para Guillaume, 1967 define: 
     “Es una manera adquirida de ser o de actuar; por lo tanto, el hábito comprende 
una fase de formación y una base de estado”. (pág. 180) 
 
 
2.3.2 Definición de Hábito de limpieza 
Parahttp://www.bvsde.paho.org/bvsdeescuelas/fulltext/entornosdocente/unidad6.p
df sostiene: 
 
Es un conjunto de comportamientos y prácticas que están orientadas a tener las 
condiciones de limpieza y salubridad que favorezca a la salud de la población. 
 
Para https://deconceptos.com/ciencias-sociales/habitos-de-higiene nos dice: 
 
Es la reiteración de acciones de limpieza en el cuerpo, vestimentas y entorno 
(domicilio, objetos y ambientes) optimizando la cantidad de recurso, o sea sin 
derrochar el recurso hídrico, ni usando productos que puedan dañar el medio 
ambiente, con el fin de preservar la salud”. 
 
 
         Para Echevarría, 1980 lo define: 
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      “Desde la edad más temprana posible debe enseñarse a los niños unos hábitos 
regulares de limpieza. Estos hábitos que deben seguir practicándose a partir de 
entonces, llega a convertirse en una actividad inherente, a través del cual cada 
individuo se ocupa de mejorar sus apariencias y su salud. Esto es importante 
particularmente en la adolescencia”. (pág. 928) 
 
 
2.3.3 Clasificación de los Hábitos de Limpieza 
Según http://www.staapolonia.net/padres/cuidados.pdf al respecto sostiene que: 
La higiene estudia las condiciones y los factores personales o ambientales que 
influyen en la salud física y mental que favorecen la aparición y la difusión de 
las enfermedades. Se puede clasificar en dos categorías: 
 
▪ La higiene personal: es el conjunto de medidas encaminadas a la conservación 
de la integridad de las diversas funciones del organismo y a la mejora de la 
salud. Por ejemplo: aseo corporal y el arreglo personal. 
 
▪ La higiene ambiental: se refiere a que los espacios, los materiales y el ambiente 
en que se desarrollen las actividades infantiles dispongan de las condiciones 
higiénicas adecuadas. 
 
2.3.4 Formación de los hábitos de limpieza 
Para Guillaume, 1967 nos dice: 
     “En la formación del hábito depende de condiciones internas; ese proceso 
exige que entre en juego fuerzas tales como las tendencias afectivas o la 
voluntad,…los primeros hábitos facilitan la adquisición de los siguientes en 
problemas diferentes pero análogos. Se aprende a aprender”. (pág. 184) 
 
Sobre la formación de los hábitos de limpieza en la página web 
http://loshabitosdehigiene.blogspot.com/ sostiene: 
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La práctica de la higiene personal es de responsabilidad de cada sujeto que 
mediante un proceso formativo, respaldado por los padres y docentes debe 
abordarse como un tema necesario y básico en los programas de educación en 
salud. Los niños al ingresar a la educación poseen hábitos de limpieza propios de 
su hogar, estos hábitos han de ser reforzados, mejorados o corregidos a través de 
su paso por la educación. 
 
Para el logro de la adecuada limpieza escolar, se debe propiciar un conjunto de 
condiciones como son, un medio asceptico adecuado (agua, aire y suelo) los 
medios y materiales para hacer una adecuada limpieza personal (lavamanos, 
inodoros, papel higiénico, jabón líquido, desinfectante, etc.), un ambiente 
favorecedor y un organizado plan de actividades escolares. 
 
 En la formación integral del estudiante, los hábitos de limpieza deben ser 
desarrollados y adquiridos como inherentes a la búsqueda de la perfección 
dentro de la naturaleza humana. Debe ser aceptado como propio y sello 
particular de uno mismo. 
 
 
Para los expertos de la UNICEF (2000) los hábitos de limpieza en la educación se 
orientan bajo el desarrollo de seis consejos básicos que deben seguir padres y 
educadores: 
 
1. Enseñar con el ejemplo: Los adultos somos modelos a seguir para los 
educandos tanto en el hogar como en los centros educativos. 
2. Enseñar hábitos en la edad temprana: Desde el hogar y desde los primeros 
años de una manera repetitiva hasta interiorizarlos. 
3. Regularidad: Los hábitos de higiene se practican constantemente varias veces 
al día y durante todos los días. 
4. Ambiente adecuado: Los servicios higiénicos bien aseados y los implementos 
de limpieza deben estar al alcance de los niños.  
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5. Debe ser una experiencia grata: No intimidar con castigos sino una actividad 
agradable, en la cual haya empatía con el adulto responsable del aseo. 
6. Creatividad: El desarrollo de nuevas tácticas y estrategias que animen y 
motiven a los educandos a practicar los hábitos de limpieza.  
 
2.3.5 La importancia de los hábitos de limpieza 
      Según http://loshabitosdehigiene.blogspot.com/ nos comenta: 
Disminuye la mortalidad y morbilidad, haciendo un análisis estadístico e histórico 
para el profesor universitario Greene de la universidad de Minessota, demuestra 
significativamente la disminución de la mortalidad infantil mundial que en 1940 
de cada 1000 habitantes morían 179, y la siguiente década en 1950 de cada 1000 
habitantes morían 50, teniendo como factor la higiene personal en la incidencia 
de las enfermedades y la mejora de la salud en los pacientes tratados. 
 
      La higiene personal conserva la salud y previene futuras enfermedades, por 
ello se debe fomentar una cultura de la limpieza tanto en la vida personal, 
familiar y comunal y se deben cumplir las normas y protocolos que nos aconseja 
la UNICEF y los especialistas en salubridad y salud. 
 
     La higiene como parte de la medicina mejora el cuidado de la limpieza 
efectiva del individuo y su ámbito, buscando prevenir y mantener a la persona 
y/o paciente en un buen estado de salud. 
 
Practicar las normas de higiene con el transcurso del tiempo se vuelve un hábito, 
la reiteración y repetición de los hábitos de la limpieza genera una conducta 
positiva que ayuda al cuidado de la salud y a una formación en valores como la 
responsabilidad, el cumplimiento y la perseverancia. 
 
La salud a través de los hábitos de limpieza implica una solución a los problemas 
higiénicos que no está determinada exclusivamente por la inversión en 
infraestructura básica en sanidad ambiental (agua, alcantarillado, útiles de aseo) 
lo que realmente mejora es la educación. 
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 Los hábitos de limpieza son parte de nuestra vida y están en relación con las 
distintas actividades que realizamos las personas: alimentarse, trabajar, vestirse, 
jugar, etc. Es primordial establecer los hábitos de limpieza antes, durante y 
después de cada actividad para mantener nuestro organismo y cuerpo limpio.  
 
   La web especializada http://accuae.es/blog/la-importancia-de-la-limpieza-en-
centros-educativos nos comenta: 
     
Los centros educativos son pequeños núcleos de la comunidad y es el hábitat de 
alumnos y maestros que suelen ir diariamente a las actividades educativas, es por 
esta razón, que en sus instalaciones se debe hacer limpiezas programadas que 
garanticen un higiene completa, especialmente en aquellos centros de educación 
inicial ya que los menores trabajan distintas actividades al aire libre y manejan 
variedad de materiales de todo tipo.  
 
2.3.6 Ventajas de los Hábitos de Limpieza 
Sobre la importancia de los hábitos de higiene la página web 
http://loshabitosdehigiene.blogspot.com/ menciona lo siguiente: 
 
▪ Contribuyen al bienestar físico del organismo. 
▪ Colaboran con el bienestar psíquico del niño/a. 
▪ Son elementos esenciales en el comportamiento adecuado del individuo. 
▪ Permiten economizar tiempo y esfuerzo intelectual en el cumplimiento de una 
serie de actos rutinarios dela vida diaria. 
 
2.3.7 Conductas de limpieza en la Escuela 
Para https://www.abcdelbebe.com/nino/1-a-2-anos/los-habitos-y-conductas-
higienicas-deben-fomentarse-desde-la-infancia-15514 nos dice: 
     “… que tienen como objetivo mantener las condiciones de aseo y limpieza 
para favorecer la salud y el bienestar de niños y adultos. Es importante 
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adquirirlas desde la infancia, porque esta es la etapa más propicia para crear 
hábitos”. 
 
Para https://sites.google.com/site/portafoliovirtualdecienciasii/primer-periodo/3-
higiene-en-el-hogar-y-la-escuela nos dice: 
En el campo educativo, la escuela tiene una función formativa, que orienta y 
establece las normas de limpieza que todo alumno debe desempeñar dentro y 
fuera de la institución educativa.  
 
  Los docentes tienen el rol de orientar a los estudiantes y encaminar sus acciones 
para lograr el adecuado hábito de la limpieza, un estudiante que consigue 
interiorizar la importancia de los hábitos de limpieza es capaza de cuidarse así 
miso y cuidar a los demás. Para que un estudiante pueda conseguir un óptimo 
aprendizaje es necesario se encuentre con buena salud física y mental.  
 
     Las instituciones educativas deben ofrecer un servicio de calidad, en cuanto al 
aspecto sanitario brindar las condiciones mínimas para el desarrollo del servicio 
educativo, desarrollar información entre todos los agentes educativos incluyendo 
las familias de los estudiantes para preservar la salud y prevención de 
enfermedades. 
 
2.3.8 Influencia social de los hábitos de limpieza del alumno en la 
Escuela 
               Para https://amadolc.files.wordpress.com/2008/10/higiene.pdf sostiene: 
Los niños y niñas traen consigo hábitos de higiene adquiridos en el hogar, en la 
escuela esos hábitos son conducidos de la mejor manera por los maestros, 
fijándose protocolos para un adecuado cuidado de la salud y prevención de 
malestares a la salud. 
 
La socialización entre estudiantes desenvuelve una serie de comportamientos 
repetitivos que ayudan a la mejora de los hábitos de limpieza. 
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La familia en el hogar debe seguir reforzando los hábitos de limpieza acordados 
en las I.E. de esta manera un hogar saludable previene futuros malestares y 
enfermedades en los niños que asisten con buena salud al centro educativo. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO: La Gestión Ambiental Escolar está organizada dentro de la comunidad 
educativa (directores, maestros, alumnos, padres, y personal 
administrativo) los cuales deben llevar a la práctica la educación 
ambiental, una educación a través de la acción y para la acción, 
sistematizar a partir de la educación ambiental para divulgar prácticas 
de hábitos de limpieza logrando contribuir el cuidado de su medio, 
que es la Escuela.  
 
 SEGUNDO: La Institución Educativa promueve dentro y fuera del aula la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en el ambiente 
institucional y en su entorno comunal inmediato, para el cuidado 
personal y del medio ambiente.  
 
TERCERO: La Escuela debe proveer las mínimas condiciones para la gestión 
ambiental como infraestructura, servicios higiénicos, sesiones de 
lavado de manos, artículos de limpieza y artículos de aseo.  
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